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RESUMO:  A violência contra a mulher constitui um sério problema de Saúde Pública. Sendo assim, 
o presente trabalho objetivou analisar e apresentar as características das violências interpessoais 
perpetradas contra mulheres residentes em Santa Catarina vítimas de violência interpessoal. Estudo 
com método descritivo, transversal e retrospectivo que utilizou a base de dados do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em seus registros de notificações de violências 
interpessoais, com ano de ocorrência entre os anos de 2008 a 2018, em indivíduos do sexo feminino, 
residentes no Estado de Santa Catarina. Onde, foram registradas 36.609 notificações, em maiorias: 
residentes da região da grande Florianópolis, com faixa etária de 15 a 24 anos de idade, com 
escolaridade de 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental, por meio de agressão física, na 
residência da vítima e perpetrada pelo parceiro íntimo. Considerando os resultados, observa-se que 
apesar dos avanços políticos, as mulheres continuam sendo vítimas de violência doméstica. 
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